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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 15)  
NAAMLIJST VAN ALLE DEGEENE DIE ALDAAR AANVEERD, GEKLEED, GEPRO-
FEST EN BEGRAVEN WIERDEN (vervolg) 
• Zuster Eugenia in de wereld genaamd Joanna  Francisca De  
1798 Brandt, oud 25 jaren, gekleed 31 januari 1769, geprofest 
6 februari 1770, geboortig van Reninghe in het Diocees 
van Yperen, wierd tot medemoeder gekozen 15 februari 1791. 
Zuster Eugenia De Brandt is overleden den 11 februari 
1798 in den ouderdom van 54 jaren. 
Gesupprimeerde Religieuse den termijn van 17 dagen, 't 
klooster geevacueert seven dagen. Dus memorie. 
4 	 Zuster Maria Josepha Houtter, oud 23 jaren, gekleed den 
1801 3 februari 1751, geprofest den 9 februari 1952. Zuster 
Marie Joseph Houtter suhietelijk overleden den 21 october 
1801, in den ouderdom van 73 jaren gesupprimeert sedert 
den 25 januari 1798. 
Zuster Monica in de wereld genaamd Joanna Versluys, geboren 
1802 te Oostende, oud 24 jaren, gekleed 19 februari 1753, gepro- 
fest 20 februari 1754. Zuster Monica Versluys overleden 
den 22 november 1802 in den 	 ouderdom van 74 jaren. 
Gesupprimeert sedert den 25 januari 1798. 
Zuster Carolina in de wereld genaamd Catharina Willems, 
1804 gehoortig van Poperinge, oud 22 jaren, is gekleed 19 februa-
ri 1753, geprofest 20 februari 1754. Zuster Carolina Willems, 
gesupprimeerde Zwarte Zuster overleden 22 april 1804, in den 
ouderdom van 73 jaren en begraven den 24 april volgens 
de akte van doodboek van SS. Petrus en Pauluskerk te Oostende. 
• Zuster Marie Anne in de wereld genaamd Anna Theresia Clouwé, 
1806 oud 28 jaren en geprofest op den feestdag van den H. Augusti-
nus 28 augusti 1778. Zuster Marianna Clouwé gesupprimeerde 
Zwarte Zuster overleden tot Brugge den 18 mei 1806 in den 
ouderdom van 56 jaren en 9 maanden. 
4 	 Zuster Benedicta in de wereld genaamd Louise Schoonheere, 
1812 geboortig van Dunkerke, oud 24 jaren is gekleed den 13 
augusti 1759, geprofest den 19 augusti 1760. Zuster Benedicta 
Schoonheere overleden tot Veurne den 12 augusti 182 in den 
ouderdom van 79 jaren, gesupprimeerde religieuse sedert 
den 5 februari 1798. 
• Zuster Godelieve in de wereld genaamd Maria Godelieve  
1812 De Comhel, geboren te Ghistel oud 23 jaren, geprofest 
den 6 februari 1770. Godelieve De Comhel gesupprimeerde 
Zwarte Zuster overleden den 20 november 1812 in den ouderdom 
van 66 jaren 9 maanden en 11 dagen wierd begraven den 
22 november volgens het extract van de doodboek van SS. 
Petrus en Pauluskerk te Oostende. 
Daer wordt U.L. met droefheyd bekent gemaekt 
van wegens De Religieusen Swaerte Susters, 
als dat hunne mede Suster Marie Godelieve 
Combel 
is overleden den 20 november 1812, 's morgens 
ten 9 ueren, in den ouderdom van 68 jaeren, 
9 maanden en 11 dagen. 
De Begraevinge zal geschieden op morgen den 22 
dezer, in de Parochiale Kerke 's morgens ten 11 ueren; 
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U.L. versoekende de zelve met uwe tegenwoordigheid 
te willen vereeren 
Dat de Ziele rust in vrede 
De eerste der dertigste Missen zal geschieden 
op dyssendag 24 dezer ten 8 ueren, in de gezegde Kerke 
Zuster Isabella in de weireld genaamd Maria Josepha Semaesse, 
1818 geboortig van Oostend oud 24 jaren, gekleed 17 mei 1763, 
geprofest 6 juny 1764, wierd tot medemoeder gekozen voor 
3 jaren 27 juli 1784, en wederom den 3 juli 1787, en op 
4 februari 1788 met de meeste voizen van 13 religieusen 
gekozen tot moeder, en wederom tot medemoeder 18 februari 
1794. Zuster Isabelle Semaesse overleden den 7 februari 
1818 in den ouderdom van 78 jaren en 11 maanden gesupprimeert 
sedert den 5 februari 1798. Moeder van 't klooster geweest 
den tijd van 3 jaren. 
Zuster Josepha Van de Steene, wettige dochter van Joannes 
1822 en van Catharina Moentiens, geboren te Oostende anno 1758, 
27 september, heeft op 20 maart 1787 hare solemnele profes- 
sie gedaan. Zuster Josepha Van de Steene overleden binnen 
Oostende den 24 juli 1822, in den ouderdom van 63 jaren, 
9 maanden en 27 dagen en is begraven ter parochie Mariakerke. 
Requiescat in pace 
Zuster Agnes in de wereld genaamd Anna Theresia De Visscher, 
1829 geboren te Oostende, oud 21 jaren, geprofest den 6 februari 
1770, gekozen tot medemoeder 4 februari 1788 voor 3 jaren, 
en is met meerderheid van stemmen canonikelijk verkozen 
tot moeder den 15 februari 1791 voor 3 jaren en wederom 
den 18 februari 1794. Overleden den 18 september 1829 
en begraven den 20 als geschreven staat op de doodboek 
der SS. Petrus en Pauluskerk van Oostende. 
verso 
14 Aout 1696 fo 163 verso Notaris akten Vanden Heede, Maria 
Eenbeer staende op haer profes in 't Clooster van Religieusen 
onder den regel van H. Augustinus geseyt de Swarte Susters 
binnen deser Stede. 
"KUIFJE" VOOR DE FILM GEZOCHT EN GEVONDEN TE OOSTENDE (1960)  
door Emiel SMISSAERT 
Van de overbekende striptekenaar HERGÉ, pseudoniem van Georges 
REMT ( ° 19071 en die in 1983 aan leukemie overleed, verscheen 
in 1986 een allerlaatste Kuifjesalbum, "Tintin et l'Alph-Art", 
dat over kunst en kunsthandel gaat. Intussen woedt de Kuifjesrage 
en cultus onverminderd verder bij personen die na hun twaalfde 
verjaardag niet alleen nostalgisch blijven snuisteren en nagenie-
ten in oude Kuifjesalbums, maar ook bij volwassenen die voortdu-
rend op zoek zijn naar oude versies, eerste uitgaven, posters 
en gadgets. De Fransen betitelen gevat deze categorie mensen 
als : Tintinologen, Tintinofielen, Tintinomanen. Elk jaar worden 
er door de uitgeverij Casterman 2,5 miljoen Kuifjesalbums verkocht 
en tot nu toe werden er negentig miljoen Franstalige albums aan 
de man gebracht. Kuifje spreekt maar liefst drieendertig talen. 
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